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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kembali variabel-variabel yang 
digunakan oleh peneliti terdahulu apakah variabel independen yang berupa 
profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris dan afiliasi KAP berpengaruh 
terhadap audit fee sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan metode 
purposive sampling dalam pengumpulan sampel. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 281 perusahaan per tahun yang memenuhi kriteria sampel dari 
total 558 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-
2019 sehingga total sampel selama 3 tahun berjumlah 843. Hipotesis pada 
penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda yang digunakan untuk 
menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris dan afiliasi 
KAP terhadap audit fee. Uji regresi linear berganda ini menggunakan program IBM 
SPSS Statistics 19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, 
leverage, ukuran dewan komisaris dan afiliasi KAP dapat meningkatkan penetapan 
audit fee. 
Kata kunci: Audit fee, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, afiliasi 
KAP 
   
